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 Овпј Основен македонско-турски речник е ппдгптвен сппред најфреквентните збпрпви 
вп секпјдневнипт разгпвпрен јазик и вп училишните книги.    
Збпрпвите сппред значеое и правппис се успгласени сп  Толковниот речник на 
македонскиот јазик пд 2003-2014 гпдина вп издание на Институтпт за македпнски јазик и 
Правописен речник на македонскиот јазик пд 1999 гпдина вп издание на Прпсветнп делп, 
Правопис на македонскиот јазик пд 2015 гпд. вп издание на Институтпт за македпнски јазик и 
сппред Речник на турскиот јазик пд 2009 гпдина и Правопис на турскиот јазик пд 2005 
гпдина вп издание на Институтпт за турски јазик. 
Речникпт се базира на мнпгугпдишнптп наставничкп и преведувачкп искуствп на 
Марија Лепнтиќ стекнатп на часпвите пп спвремен турски јазик, кпнтрастивна анализа на 
турскипт и на македпнскипт јазик, преведуваое и тплкуваое пд турски на македпнски јазик, 
преведуваое и тплкуваое пд македпнски на турски јазик и при преведуваое на брпјни книги 
пд турски на македпнски јазик и пд македпнски на турски јазик. Сп цел речникпт да има 
единствен стил и техника, внесуваоетп на збпрпвите на кпмпјутер, редакцијата на речникпт и 
техничката ппдгптпвка за пбјавуваое ја направи Марија Лепнтиќ.    
Збпрпвнптп бпгатствп на секпј јазик се напда вп негпвипт речник. Најискренп 
ппжелуваме Основен македонско-турски речник да ппмпгне пплеснп да се заппзнае и да се 
научи збпрпвнптп бпгатствп на македпнскипт јазик сп ппмпш на турскипт јазик. Секпја критика 
и предлпг ќе придпнесе пвпј речник вп иднина да биде ппкприсен. Затпа Вашите критики и 
предлпзи ги пчекуваме на следнава адреса: marija.leontik@ugd.edu.mk. 
 Основниот македонско-турски речник најискрено пожелуваме да биде корисен во разговорниот 
јазик, наставата и преведувањето. 
 Турскипт текст гп лектприра Хусејин Озбај кпј има гплемп искуствп вп пбласта на 
лектприраоетп. Какп резултат на интензивнипт труд на пвпј тим се пбјави Основен 
македонско-турски речник, кпј ќе биде пснпва за ппгплем речник. Искренп им се 
заблагпдаруваме на сите кплеги кпи влпжија труд вп првптп издание на Основен македонско-
турски речник.         
 
                                                                                д-р Марија Леонтиќ  
                                                                       Универзитет „Гоце Делчев“ 
                                                                                Филолошки факултет  












   
ÖNSÖZ 
 
  Bu Temel Makedonca - Türkçe Sözlük en gerekli, günlük konuşma dilinde ve okul kitaplarında geçen 
en gerekli kelimeleri kapsayarak düzenlenmiştir. 
 Kelimeler anlam ve yazılış yönünden Makedon Dil Kurumunun “Açıklamalı Makedonca 
Sözlük” ün (“Тплкпвен речник на македпнскипт јазик) 2003-2014 baskısı ve “Yazım Kılavuzu” nun 
(„Правппис на македпнскипт јазик“) 2015 baskısı ile Türk Dil Kurumunun “Türkçe Sözlük”’ün 
2009 baskısı ve “Yazım Kılavuzu”’nun 2005 baskısındaki kelimelerle uyumludur. 
 Temel Makedonca - Türkçe Sözlük, Makedonyda’daki öğrencilere aradıkları Türkçe kelimeleri 
öğretmekte, Türkçeden Makedoncaya ve Makedoncadan Türkçeye birçok çeviri kitapta edinilen 
tecrübeye ve bilgiye dayanmaktadır. Sözlüğün tek uslubu ve tekniği olması dileğiyle kelimelerin 
bilgisayara geçirilmesini, son denetlenmesini, editörlüğünü ve teknik açıdan yayına hazırlanmasını 
Mariya Leontik yapmıştır.   
 Her dilin kelime zenginliği, onun sözlüğünde bulunmaktadır. Temel Makedonca-Türkçe 
Sözlük’ün, Makedoncanın kelime hazinesini Türkçenin aracığıyla daha kolay öğrenmek ve anlamak 
için okuyucuya yardımcı olmasını gönülden dileriz. Her eleştiri ve öneri, gelecekte bu çalışmanın daha 
iyi ve yararlı olmasına neden olacaktır. Bunun için eleştiri ve önerilerinizi: 
marija.leontik@ugd.edu.mk adresine bekleriz.  
 Temel Makedonca-Türkçe Sözlük’ün konuşma ve yazı dilinde, eğitimde ve çeviride yararlı bir 
yapıt olmasını içtenlikle dileriz. 
 Türkçe metnini, düzeltmenlik alanında büyük tecrübesi olan hocam Dr. Hüseyin Özbay, 
Makedonca metnini ise Dr. Simon Sazdov okuyup düzeltti. Bu iyi ekibin yoğun emek ve çabası Temel 
Makedonca-Türkçe Sözlük’ ün gün ışığına çıkmasını sağladı ve daha büyük bir sözlüğe zemin hazırladı. 
Temel Makedonca-Türkçe Sözlük’ün ilk baskısına emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz.   
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